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1 Une  prospection  électrique  multiprofondeur  avec  un  dispositif  autotracté  (MUCEP,
configuration « vol de canard ») a été effectuée sur près de 4 hectares. 855 000 mesures
ont  été enregistrées puis  traitées,  donnant une image des variations de la  résistivité
électrique qui, en noir et blanc et en négatif, se lit comme une photographie aérienne
verticale. Le site est apparu beaucoup plus complexe que ne le laissaient présager les
premiers éléments réunis jusqu'ici : structures fossoyées, structures en pierre, habitats,
parcellaire fossile, recoupements et superpositions. Le traitement et l'interprétation des
images en sont à leurs débuts, mais ces premiers résultats sont prometteurs.
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